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 :قدمهم
سشٍم آدس ًشیجِ سجوغ ٍ اًؼذاد دلان ّبی ) یب ثیوبسی آسشٍاػىلشٍسیه للجی ًیض خَاًذُ هی ؿَد DACوِ گبّب ً( ثیوبسی ػشٍق وشًٍش 
ٍلی ) 2(ؽ چـن گیشی داؿشِ اػزػشٍلی دس دِّ ّبی گزؿشِ وبُ –ػلی سغن ایٌىِ ثیوبسی للجی ). 1(دس دیَاسُ ػشٍق وشًٍش اػز
).  3(هْوششیي ػلز هشي ٍ هیش دس صًبى ٍ هشداى ثَدُ ٍ ػبهل یه ػَم ول هشي دس دًیب هی ثبؿذ DACّوچٌبى 
د ِّ غبلجبً افشاد ػبلوٌذ سا دسگیش هی وٌذ ٍ ؿیَع ایي ثیوبسی دس افشاد جَاى ثب ثیوبسی ػلاهز داس دبییي اػز، هطبلؼبر  DAC
ػبل  54اص ّوِ ثیوبساى هجشلا ثِ آًفبسوشَع افشاد صیش % 6-%2ٍ  DACاص ّوِ ثیوبساى هجشلا ثِ % 3وِ سٌْب حذٍد ًـبى هی دّذ 0991
) 4(سا ؿبهل هی گشدد
ؿیَع  .ٍ دٌجبُ دسكذ ولیِ هشي ٍ هیش ّب سا ؿبهل هی ؿَد . ایشاى ًیض هْوششیي ػبهل هشي ٍ هیش، ًبسَاًی ٍ ثیوبسی اػز دس DAC 
ػبل ٍ ثبلاسش دس افشاد ػفیذدَػز سٌْب   81ٍ دس جوؼیز . سخویي صدُ اًذ% 6ٍ % 6/9اى ٍ صًبى ثِ سشسیت  دس هشد DACثیوبسی 
 )5(ػىشِ سًج هی ثشًذ% 2/3ثیوبسی فـبسخَى ٍ % 5/9ػشٍلی،  –اص ثیوبسی للجی % 5/9ثشآٍسد ًوَدُ اًذ وِ % 11/9
ٍلی . ثب اٍلیي ػلاهز ٍ یب حولِ للجی هشَجِ ثیوبسی خَد هی ؿذًذثذٍى ػلاهز ٍ ًـبًِ ثَدُ ٍ  DACثشای دِّ ّب افشاد ثب ثیوبسی 
ػبل هی  02ثیوبسی هْوششیي ػلز هشي ًبگْبًی اػز  ٍ ّوچٌیي هْوششیي ػلز هشي هشداى ٍ صًبى ثبلای  دسحبل حبضش ایي
).  6.(ثبؿذ
ػشٍلی دس  –سی ًبؿی اص ثیوبسی للجی دس وـَس ّبی آفشیمبیی سؿذ یبفشِ اػز، ثؼلاٍُ دس ػی ػبل گزؿشِ هشي ٍ ثیوب DACادیذهی 
سبثیش گزاس  DACػَاهل خطشصا وِ دس جوؼیز ّبی ػفیذ دَػز ثش ثیوبسی . وـَسّبی دس حبل سَػؼِ ثِ ػشػز افضایؾ یبفشِ اػز
ٍ سفبٍر آى دس جوؼیز ّبی ػیبُ . دبییي،هلشف ػیگبس، دیبثز، ػي ٍ جٌغ اػز LDHّبیذشسبًؼیَى، ّبیذشولؼششٍهی، : اػز ؿبهل
 )7(ٍػز هشثَط ثِ ًظاد ٍ ػَاهل هحیطی اػز وِ ثش ٍػؼز ٍ ؿذر لیظى ّبی آسشٍاػىشٍسیه سبثیش هی گزاسدح
دیغ لیذیذهی، اػشؼوبل دخبًیبر،  DACػَاهل هشؼذدی دس ثشٍص ایي ثیوبسی ًمؾ داسد وِ ثطَس ولی هْوششیي ػَاهل خطشصا اكلی  
اهل افضایؾ ػي، جٌغ هزوش، هٌَدَص ٍ ػبثمِ فبهیلی اػز وِ ػبثمِ ػبیش ػَاهل ؽ. دیبثز، فـبس خَى ،چبلی ٍ ون سحشوی اػز
ّوچٌیي افضایؾ ٍصى، )8 (.فبهیلی یه دیؾ گَیی وٌٌذُ ون اّویز سشی  هی ثبؿذ ٍلی غبلجب ًثب ػبدار غزایی خبًَادُ دس اسسجبط اػز
آًشی اوؼیذاى ّب ًیض اص ػَاهل هذاخلِ ون ٍ یب ػذم سحشن، هلشف الىل، افضایؾ ػطح ّوَػیؼشئیي، هلشف الىل، دبییي ثَدى ػطح 
) 9(گش دس ایجبد آسشٍاػىلشٍص هی ثبؿذ
اهشٍصُ ثب سَجِ ثِ دیـشفز فٌبٍسی ٍ ٍجَد صًذگی هبؿیٌی، ؿیَع ثیوبسی ّبی للجی ٍ اص جولِ ػشٍق وشًٍش ٍ ثِ ثذًجبل آى سٍؽ ّبی 
  )01(هی گیشد سـخیلی دیـشفشِ ٍ جذیذسشی ثشای سـخیق ایي ثیوبسی ّب هَسد اػشفبدُ لشاس
ثٌبثشایي ؿٌبخز آًبسَهی ٍ ٍاسیبًؼْبی طجیؼی ػشٍق وشًٍش یىی اص اجضاء حیبسی ٍ اكلی دس ثشسػی ثیوبسی ّبی للجی دس وَدوبى ٍ 
). 11(ثضسگؼبلاى هی ثبؿذ
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طلایی هی ثبؿذ آًظیَگشافی للجی یىی اص سٍؽ ّبی سـخیلی ثؼیبس هْن ثشای سـخیق ثیوبسی ّبی وشًٍش وِ اص آى ثِ ػٌَاى اػشبًذاس 
 .)21(ٍ ػبلاًِ دس آهشیىب ثیؾ اص یه هیلیَى آًظیَگشافی وشًٍش جْز سـخیق ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی ػشٍق وشًٍش اػشفبدُ هی ؿَد
ثؼیبسی اص هحممبى آًظیَگشافی سا یه سٍؽ سـخیلی ون خطش ٍ همشٍى ثِ كشفِ داًؼشِ اًذ وِ ػلاٍُ ثش سـخیق ثیوبساى ثب ػلوز 
 ).31(ٍدهی سَاًذ دس افشاددشخطش ٍلی ثذٍى ػلاهز دس ؿٌبػبیی هـىلار ػشٍق وشًٍش ایي افشاد ثؼیبس هفیذ ٍالغ ؽ ثیوبسی ّبی للجی،
دس . ثیوبس یْبی للجی ٍ ػشٍلی اهشٍصُ اص اٍلَیز ّبی اػبػی ٍ هؼبیل هْن دس سوبهی جَاهغ ٍ ثخلَف وـَسّبی دس حل سَػؼِ اػز
ّب سغییش یبفشِ ٍ لزا ػبصهبى ثْذاؿز جْبًی دیـگیشی ٍ دسهبى ایي ثیوبسی ّب سا دس كذس دٍ دِّ اخیش سَصیغ جغشافیبیی ایي ثیوبسی 
اٍلَیز ّبی ػلاهز دس جَاهغ دس حبل سَػؼِ لشاس دادُ اػز 
ّضیٌِ دسهبى ثیوبس یْبی للجی ٍ ػشٍلی ثِ ػلز دیـشفز سىشَلَطی دس سـخیق ٍ دسهبى سٍ ثِ افضایؾ اػز ٍ اص ػَیی ثبیذ ثِ ّضیٌِ ّب 
. یٌِ ّبی ػذم اؿشغبل ثِ وبس ًیض اضبفِ ًوَدّض
دسكذ  361هیضاى آًظیَگشافی وشًٍض  2991سب  0891اػشفبدُ اص وبسدیَلَطی هذاخلِ ای سٍثِ افضایؾ اػز ثطَسی وِ دس اهشیىب اص ػبل 
ى اًبم آًظیَگشافی ًیض دسهبًی دس یه هٌطمِ ثیـشش ثبؿذ هیضا –افضایؾ یبفشِ اػز ٍ ثٌظش هی سػذ ّشچِ ػطح هشالجز ّبی ثْذاؿشی 
) 41(ثبلاسش اػز
ثٌبثشایي .ثب سَجِ ثِ ؿیَع ثبلای ثیوبسی دس ایي اػشبى ٍ افضایؾ ؿیَع ثیوبسی دس ػٌیي دبییي ضشٍسر ثشًبهِ سیضی سا ایجبة هی وٌذ
 .هشی ٍاضح هی ثبؿذضشٍسر اًجبم هطبلؼبر ادیذهیَلَطی ثِ هٌظَس ایجبد ثؼششی هٌبػت ثشای ثشسػی ٍ سحمیمبر دیگش دس ایي اػشبى ا
ػٌَاى یه هطبلؼِ ثبلیٌی دبیِ دس ػبیش سحمیمبر آسی للجی دس داخل وـَس هَسد ثْشُ ثشداسی ّوِ جبًجِ لشاس  ایي اطلاػبر هی سَاًذ ثِ
. ثِ ّویي دلیل هطبلؼِ حبضش ثب ّذف ولی سؼییي ٍیظگی ّبی آًظیَگشافیه ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش طشح سیضی ؿذ گیشًذ 
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: روری بر مطالعاتم 
ػشٍلی، ؿذر،ؿیَع دس جوؼیز ّبی هخشلف اًجبم  –هطبلؼبر هخشلفی جْز ثشسػی ٍؿٌبخز هشغیشّبی هذاخلِ گش ثش ثیوبسی للجی 
: هی سَاى ثِ هٌجولِ ؿذُ اػز وِ 
داد ًـبى  ثیوبس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ آًظیَگشافی اًجبم 879893ثش  8002-4002دس طی ػبل ّبی  .R hsenaMهطبلؼِ ای دس 
ػَاهل خطشصا ثیوبسی . ثَدًذ% 02آًْب ثذٍى ثیوبسی ٍ یب ثب اًؼذاد وشًٍش ووشش اص % 93/2ٍ  DACآًْب داسای ثیوبسی % 73/6داد وِ 
 ).51(دللجی دس آًْب ؿبهل جٌغ هشد، ػي ثبلا، دیبثز ٍاثؼشِ ثِ اًؼَلیي، دیغ لیذیذهی ثَ
صى ثَدًذ ٍ ساثطِ هؼٌی داسی ثیي جٌغ، ؿغل، ؿبخق سَدُ % 74ًِ ّب هشد ٍ ًوَ% 87/5دظٍّؾ ًثبس حؼیٌی ًیض ًـبى داد وِ اص 
ثب ؿذر ثیوبسی ػشٍق وشًٍش  RSEٍ  CBWثذًی، ٍضؼیز سحلیلار، طَل هذر ثیوبسی للجی، دیغ لیذیذهی، ػیگبس وـیذى، 
)   61( ٍ ػبثمِ دیبثز ثذػز آٍسد DALٍجَد ًذاؿز ٍلی ساثطِ هؼٌی داسی ثیي دسگیشی 
 FEثیوبس سحز آًظیَگشافی وشًٍش دسیبفز وِ صًبى دس همبیؼِ ثب هشداى ثطَس هؼٌی داسی  026طی یه ػبل دظٍّؾ خَد ثش ًَرسی دس 
صًبى ثب ثیوبسی ػشٍق وشًٍش هؼي سش اص . ثبلاسشی داؿشِ ٍلی اص ًظش ؿذر ٍ ٍػؼز ثیوبسی اسسجبط هؼٌی داسی ثیي دٍجٌغ ٍجَد ًذاؿز
  ).71()100.0<P(هشداى ثَدًذ
دس  ٍسػبػشلَ دس هطبلؼِ خَد سحز ػٌَاى ؿیَع ثیوبسی ػشٍق وشًٍش ٍ ػَاهل خطشصا دس ثیوبساى وبًذیذ ػول جشاحی دسیچِ للتثبثبح
 99ٍ  09ثیوبس دسگیشی دسیچِ آئَسر ،  131اًجبم داد ًشیجِ گشفز وِ  8731-3831ثیوبسػشبى اهبم خویٌی سْشاى دس ػبل ّبی 
اص آًْب % 72/8ثیوبساى آًظیي كذسی داؿشِ ٍ % 53. ٍ دسگیشی ّوضهبى ائَسر ٍ هیششال داؿشٌذ ثیوبس ثِ سشسیت دسگیشی دسیچِ هیششال
ثَدُ ٍ ؿیَع آى دس ثیوبساى ثب آًظیي كذسی ثبلاسش اص ثذٍى % 31/1 DACؿیَع ثیوبسی . ػَاهل خطش ثیوبسی ػشٍق وشًٍش سا داؿشٌذ
هبساى ثب ػَاهل خطش آسشٍاػىلشٍص دس همبیؼِ ثب ثیوبساى ثذٍى ػَاهل دس ثی  DACؿیَع . گضاسؽ ًوَد%) 8/2دس ثشاثش % 22/3(آًظیي 
.   )81(ػي، آًظیي كذسی ٍ ٍجَد ػَاهل خطشصا آسشٍاػىلشٍص ثَد dacػِ فبوشَس دیؾ گَیی وٌٌذُ . خطشصا ثیـشش ثَد
ٍ  DAC  ثطَس هشَػط داسای% 72/90اص ثیوبساى ثذٍى ثیوبسی ػشٍق وشًٍش، % 82/90ًشبیج آًظیَگشافی هطبلؼِ هؼلَهی ًـبى داد وِ 
دسگیشی ػشٍق وشًٍش دس ثیوبساًی وِ هلشف وٌٌذُ سشیبن ثَدًذ دس همبیؼِ ثب ثیوبساًی وِ . داؿشٌذ DACثیوبسی ؿذیذ % 44/28
ٍ اسسجبط هؼٌی داسی ثیي ػي، دیبثز، ّبیذشلیذیذهی، جٌغ ٍ ؿذر دسگیشی ػشٍق . سشیبن هلشف ًوی وشدًذ ؿذر ثیـششی داؿز
  )8(داؿز وشًٍش ٍجَد
ًشیجِ گشفز وِ صًبى غبلجب ًدسگیشی ػشٍق ووششی ثیوبس دس یه هطبلؼِ وََّسر  82153ثب اػشفبدُ اص ًشبیج آًضیَگشافی  yerffeJ 
.  )91(دس صًبى ووشش ثَد%) 62دس ثشاثش % 32( ٍ ػِ سي %)82دس ثشاثش % 52( ٍ دسگیشی دٍ سي%) 8دس ثشاثش % 51( داؿشِ
آًْب % 11ػبل ثذٍى ػلاهز ثبلیٌی اًجبم داد یبفشِ ّبی ٍی ًـبى داد وِ  04فشد جَاى صیش  211سا ثش هطبلؼِ خَد  ,aH uJ nuE
ؿبیؼششیي هحل دسگیشی لؼوز دشٍگضیوبل . ثیوبس دسگیشی دٍ سي داؿز 3ثیوبس دسگیشی یه سي ٍ  9ثَدُ،  dacداسای ثیوبسی 
.  )02(ثَد%) 06( DAL
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سػی ؿیَع ٍ ؿذر دسگیشی ػشٍق وشًٍش دس ثیوبساى ثب ّبیذشسبًؼیَى ٍ فـبس خَى ًشهبل سحز ػٌَاى ثش hedazrabkAًشبیج دظٍّؾ 
دس ثیوبساى ثب فـبس خَى  DACؿیَع . ثَد% 06/5سحز آًظیَگشافی وشًٍش ًشیجِ گشفز وِ ؿیَع ّبیذشسبًؼیَى دس ثیوبساى هطبلؼِ ٍی 
ٍ ّبیذشلیذیذهی دس ثیوبساى ثب ّبیذشسبًؼیَى ثطَس هؼٌی داسی  ؿیَع دیبثز. گضاسؽ ًوَد% 78ٍ % 48ًشهبل ٍ ّبیذشسبًؼیَى ثِ سشسیت 
اگشچِ ؿیَع دسگیشی ػِ سي دس ثیوبساى ّبیذشسٌؼیَ ثیـشش ). 100.0=P(ثیـشش اص ثیوبساًی ثَد وِ فـبس خَى طجیؼی داؿشٌذ
هشداى ثب فـبس خَى ثبلا ٍ فـبس  دس  DACاخشلاف هؼٌی داسی ثیي . ٍلی اص ًظش اهبسی اخشلاف هؼٌی داس ًجَد%) 82دس ثشاثش % 23(ثَد
دس ثشاثش % 87(اخشلاف هؼٌی داس ثَدٍلی ثیي صًبى ثب فـبس خَى ثبلا ٍ فـبس خَى طجیؼی %) 29دس ثشاثش % 19(خَى طجیؼی ٍجَد ًذاؿز
دس ثشاثش % 73(دسگیشی ػِ سي دس صًبى ثب فـبسخَى ثبلا ثطَس هؼٌی داسی اص صًبى ثب فـبس خَى طجیؼی ثیـشش ثَد. )10.0=P، %36
). 12)(20.0=P، %81
ًیض دس ًشبیج دظٍّؾ خَد ثیبى ًوَد وِ اخشلاف هؼٌی داسی ثیي هیبًگیي ػطح ولؼششٍل ٍ دیگش ػَاهل خطشصا ثیوبسی  sgrebnE  
.  )22(ًذاؿشٌذ، ٍجَد ًذاسد DACٍ افشادی وِ ثیوبسی  dacدس ثیوبساى ثب للجی ػشٍلی 
سحز ػٌَاى دیبثز هیلیشَع ٍ ثیوبسی للجی اًجبم داد یبفز وِ سؼذاد ػشٍق وشًٍش ثب اًؼذاد دس ثیوبساى ثب ػبهل  vomifEهطبلؼِ 
ثِ ) دس یه یب چٌذیي سي( ػذاد سٌگی ّبهیبًگیي ر). 500.0=P(خطشصا دیبثز دس همبیؼِ ثب ثیوبساى ثذٍى دیبثز ثیـشش اػز
سؼذاد سٌگی ّبیی ثب گشیذ  DACثٌبثشایي ثیوبساى دیبثشی ثب ). 50.0=P(دسثیوبساى ثب ٍ ثذٍى دیبثز ثَد 1/9 ± 8/0ٍ  3/4 ± 1/5سشسیت
%) 72/3دس ثشاثش % 93/4( ٍ ؿیَع اًؼذاد وبهل ؿشیبى ثیـشش%) 21/8دس ثشاثش % 13/3(افضایؾ هی یبثذ) دس لطش سي% 05ووشش اص (دبییي 
ٍ ). 50.0<P(افشاد غیش دیبثشی ٍجَد داؿز% 14/5افشاد دیبثشی ٍ دس % 01/3جشیبى خَى جبًجی سٌْب دس )50.0<Pّش دٍ .(هی ثبؿذ
ووشش  دس دبیبى ًشیجِ گشفز وِ افشاد دیبثشی ثب ؿیَع ثیـشش اًؼذاد ػشٍق وشًٍش، اًؼذاد ثیـشش گشیذ دبییي اًؼذاد ٍ اًؼذاد وبهل، سىبهل
)  32(جشیبى خَى وَلششال ّوشاُ اػز
ػبل سا داسا ثَدًذ ثیـششیي ؿیَع دسگیشی چٌذیي  06ًـبى داد وِ هْبجشاى افشادی وِ ػي صیش  5991دس ػبل  .drawdEیبفشِ ّبی 
ٍ سي اكلی %) 56/4(ٍ ؿیَع دسگیشی چٌذ سي%) 43/6(دس گیشی یه سي دس ػشة ّب ثیـششیي ثَدُ%)88/7(سي سا داؿشٌذ
  ).42(ووششیي ثَد%) 5/6(چخ
هشد % 45صى ٍ % 64ػبل،  63/32 ±51/62ًشبیج هطبلؼِ حبسوی وِ ؿیَع ػَاهل خطشصا دس جوؼیز هَسد ثشسػی ثب هیبًگیي ػٌی 
سشی % 23هیلی گشم دس دػی لیشش،  002ولؼششٍل ول ثیـشش اص % 16ػبثمِ فبهیلی، % 51ػیگبسی، % 12/6دیبثشی، % 6/3ًـبى داد وِ 
 53س اص ووز  LDH% 5/4، ٍهیلی گشم دس دػی لیشش 031ثیـشش اص LDL% 74/5، هیلی گشم دس دػی لیشش 002ثیـشش اص گلیؼشیذ 
هیلیوشش  09فـبس خَى دیبػشَل ثیـشش اص %  9/1هیلیوشش جیَُ،  041فـبس خَى ػیؼشَل ثیـشش اص % 31/7، هیلی گشم دس دػی لیشش
. )5(اص آًْب فؼبلیز فیضیىی ًذاؿشٌذ% 78جیَُ ٍ 
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هشداى غیش ػیگبسی ) 100.0 <P، %81دس ثشاثش % 86( ًؼجز هشداى ػیگبسی ثِ صًبى ػیگبسی ثطَس هؼٌی داسی ثیـشش ثَد    lugyA
دس ّش دٍ جٌغ ؿیَع دیبثز ٍ فـبس . هـبثِ ػي صًبى ٍ هشداى ػیگبسی ثَد ثْشحبل ػي اٍلیي آًفبسوشَع هیَوبسد. جَاًشش اص صًبى ثَدًذ
افشاد ػیگبسی دس گیشی چٌذیي سي ووششی دس ) 100.0<P(خَى دس افشاد غیش ػیگبسی دس همبیؼِ ثب غیش ػیگبسی ّب دبییي سش ثَد
) 52(همبیؼِ ثب غیش ػیگبسی ّب داؿشٌذ
 03>IMBٍ ) 800.0<P(ثَد فـبس ػیؼشَل ؿشیبًی ثطَس هؼٌی داسی دس گشٍُ دیبثشی ثبلاسش اص غیش دیبثشی ّب D.G ,wollaF  
د دیبثشی دس دسگیشی چٌذ سي دس افشا. آًبلیض دادُ ّبی آًظیَگشافیه ًـبى داد وِ ؿیَع ٍ ؿذر دسگیشی ػشٍق وشًٍش ثیـشش ثَد. ثَد
ًفش وِ  97اص  92ثیوبس دیبثشی دسگیشی ػِ سي دس همبیؼِ ثب گشٍُ وٌششل وِ  97اص  83همبیؼِ ثب گشٍُ وٌششل ثیـشش ثَد اص ایي گزؿشِ 
ایي ). 50.0<P(ثطَس هؼٌی داسی وؼش سخلیِ ای دس گشٍُ دیبثشی دس همبیؼِ ثب غیش دیبثشی ّب دبییي سش ثَد. دسگیشی ػِ سي داؿشٌذ
ُ ؿَاّذ دیگش سا وِ دس ثیوبساى دیبثشی ؿیَع ٍ ؿذر دسگیشی وشًٍش ثیـشش ٍ دیؾ آگْی آًْب ضؼیف سش اػز سا حوبیز هی ًوبیذ هطبلغ
    )62(
دسكذ ثیوبساى ثب دسد  4.61هطبلؼِ  دس ایيًشبیج هطبلؼِ ؿؼلِ ٍس ثبػٌَاى ثشسػی ثیوبساى ثب آًظیَگشافی طجیؼی ٍ آًظیي كذسی ًـبى داد 
دس صًبى هـخق  15 ±93.7ٍ  دس هشداى 58.94± 29.9ٍ آًظیَگشافی طجیؼی وشًٍش هـخق ؿذًذ هیبًگیي اًحشاف ػٌی آًظیي كذسی 
دسكذ اص  6.82دسكذ اص صًبى ٍ  4.17. دسكذ ثیوبساى سا هشد سـىیل هی دادًذ 4.44دسكذ ثیوبساى سا صى ٍ  6.55دس ایي هطبلؼِ  .ؿذًذ
  )72 (.سا داؿشٌذ  UCCثخؾ حبل ثؼششی یه یب چٌذ ًَثز دس هشداى ؿشح
سؼییي ٍیظگی ّبی آًظیَگشافیه ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض آًظیَگشافی  یى دظٍّؾ حبضش ثب ّذف ولیثٌبثشا
. ؿذ یصیطشح س ؿْش ثَؿْش
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اهداف پژوهش 
وٌٌذُ ثِ هشوض آًظیَگشافی ؿْش ثَؿْش سؼییي ٍیظگی ّبی آًظیَگشافیه ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش هشاجؼِ :  یهدف کل
 
  :طرح یاهداف فرع
 سؼییي ؿیَع اًؼذاد سٌِ اكلی ؿشیبى وشًٍش چخ دس ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش )1
 سؼییي ؿیَع ػَاهل خطش صا آسشٍطًیه دس  ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش )2
 ی وشًٍشسؼییي ؿیَع سٌگی دس لؼوز ّبی دُ گبًِ وشًٍش ثیوبساى سحز آًظیَگشاف )3
 سؼییي ؿیَع غبلت ثَدى وشًٍش دس ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش )4
 ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش) یه سي،دٍ سي،ػِ سي(سؼییي ًَع دسگیشی  )5
 سؼییي ؿیَع ًبسػبیی للجی ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش )6
 ًظیَگشافی وشًٍشسؼییي ساثطِ ػَاهل خطشصا آسشٍطًیه ٍ ًَع دسگیشی ػشٍق وشًٍش ثیوبساى سحز آ )7
 سؼییي ساثطِ اطلاػبر دهَگشافیه ٍ ًَع دسگیشی ػشٍق وشًٍش ثیوبساى سحز آًظیَگشافی وشًٍش )8
   
